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『おお開拓者よ!』における自然描写















































　次に、Louise H. Westling （₁₉₉₆）は Fetterley の主張と同様に、長編小説『おお開拓者よ！』にお
けるキャザー自身の隠れた声を分析した。Westling によれば、女性化された風景に対するキャザー
の愛情が小説の中心的な意味として現れている。Westling と Fetterley は二人とも、小説のテクスト
がキャザー自身の同性愛に繋がることを通して、小説中の隠れたキャザーの声を発見した。二人と
も作者の同性愛がどのようにテクストに影響するかを論じ、特に Westling の解釈では女性化された




E. Hill （₁₉₉₉） は＂Landscape of Excess: Sexuality and Spirituality in Willa Catherʼs O Pioneers! and The 
Song of the Lark”で、『おお開拓者よ！』とキャザーの他の長編小説『雲雀の歌』（The Song of the 
Lark） を分析した。Hill によれば、『おお開拓者よ！』の主人公が土地の精神的価値を直感的に捉
えられるようになったことは、風景に精神的で性的な意味が含まれていることを示している。ま














































































































では、「子供らしい望み」（the eagerness of boyish hope）という言葉で話し手が大人になっていない、
まだ子供であることを暗示し、さらに詩の後半の部分での主人公の不遜なふるまいの伏線ともなっ
ている。




















び」（rich beyond the wealth of kings）という言葉には、詩の主人公の自己満足の含意が見られる。























































































































































































































































































２　小林健治訳では、原文の she が「自然」と訳されている :Winter has settled down over the Divide again; the 
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